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〈論　説〉
高校外语教学中应对“中国文化失语症”的有效对策
袁　　　　　鑫
摘要：本文旨在探索应对“中国文化失语症”这一现象行之有效的对策。高
校外语教学由于单方面注重英语语言文化知识技能的培养，出现了“中国文
化失语症”这一现象，造成大学生无法顺利地与外国人进行文化交流，无法
让中国的文化走出国门，走向世界。本文在对前人研究的基础上，结合教学
实际，对造成这一现象的根源从教育政策、教育理念、社会环境、以及学生
自身的人文素质等多个维度进行了探析。文章重点从多角度提出了高校外语
教学中应对此现象的相关改革策略，从教育理念、课程设置、教师全面发展
等新路径进行深入探索，具有深远意义。以期弘扬中国优秀文化，并使中国
传统文化真正地走向世界，提升中国文化软实力和国际竞争力。
关键词：高校外语教学；中国文化失语症；跨文化交际；文化软实力
大学における外国語の教学中「中国文化の失語症」の対策
要旨：本論文は、「中国文化の失語症」という現象に対して有効な対策を
探すことを目的としている。大学の外国語教育において、単に外国語の言
語を内包する文化と知識の技能の培養を重視するため、「中国文化の失語
症」が生じる。故に、大学生たちは外国人に対して、文化面の交流ができ
ず、中国文化も世界ヘ紹介することが厳しい状況になっている。本論文は、
先行研究に基づいて、教学の実際状況を関連し、教育政策・教育理念・社
会環境、及び学生自身の人文の素養等、複数の側面からその現象が生じる
原因を分析した。従って、その現象に対して、即応した解決策を提出する。
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即ち、教育理念・カリキュラム設置・教師の全面的な知識の備蓄などの新
な対策を探究し、重要な意義を持っている。その目的は、中国の伝統文化
を発揚し、世界ヘ中国文化を紹介することである。中国のソフト・パワー
と国際競争力も、その発揚を通じて上昇することを期待する。
キーワード：大学の外国語教育、中国文化の失語症、異文化間交流、文化
的ソフト・パワー
The Effective Strategies of coping with  
“Aphasia of Chinese Culture”  
in Foreign Language Teaching in College
Abstract: This paper aims at ﬁnding out the effective strategies of “Aphasia of 
Chinese Culture” Reform. There exists a trend of “Aphasia of Chinese Culture” in 
Foreign Language Teaching in college by only paying attention to the cultivation 
of English language and culture. Its direct consequence is that college students 
can not have the smooth communication with foreigners, or bring Chinese culture 
to the world. On the basis of a study of students and teachers of English or non-
English majors from different levels, the author analyzes the root causes of this 
phenomenon based on the previous studies, combining the teaching practice. From 
such an analysis, the main reasons are: education policy, educational concepts, 
social environment, as well as the students’ humanistic quality, etc. This paper 
is to emphasize the various effective strategies of “Aphasia of Chinese Culture” 
in Foreign Language Teaching in college, including educational concepts, the 
curriculum, and full development of teachers, which are of great significance. 
These strategies are to promote Chinese traditional culture, bring Chinese culture 
to the world, and to enhance the Chinese cultural soft power and international 
competitiveness. 
Key words: Foreign Language Teaching in college; Aphasia of Chinese Culture; 
cross-cultural communication; Chinese cultural soft power
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1. 引　言
　　近年来，高校外语教学中普遍存在一种“中国文化失语症”的现象。由
于单方面注重英语语言文化方面知识的培养，此现象已经成为人才培养中的
一个突出问题，并且引起越来越多教师和学者的关注。问题集中在中文理解
能力差、汉语表达能力偏低、中国人文素养缺乏等方面。吕叔湘先生形象地
将这一现象称为英汉“两张皮”。学生在实际跨文化交际的过程中对于中国
传统文化知识了解很缺乏，当然也无法用英语传递中国传统文化相关的内容，
出现了中西方文化的交流不对等，“中国文化失语症”严重影响学生自身的
发展，不利于外语人才的培养；进而阻碍中国文化知识的对外传播。
　　而当今世界不单是一个经济、政治、科技、军事实力相竞争的社会，也
是一个文化“软实力”想较量的社会。美国学者约瑟夫•奈指出“软实力”
通过意识形态、价值观念、文学、艺术、社会制度等的潜移默化来影响人们
的身心和行为。文化“软实力”已经成为了影响一个国家在世界上的地位的
重要因素。因此本文拟在对前人研究的基础上，从造成这一现象的根源入手，
进行多维度的分析，并重点为中国高校外语教学改革寻找有效的方法和策略，
为将来外语人才的培养以及促进中华文化的对外交流、我国文化“软实力”
的提高指明方向。
2. 高校外语教学中“中国文化失语症”现象的现状
　　自上世纪八九十年代以来，随着我国申奥成功、加入世贸组织等大事件，
一股学习外语的热潮在全国各地兴起了；在我国高等教育中更加明显，学习
外语的人越来越多，外语专业逐年扩招。从专业到非专业，外语教学都极其
重视学生外语综合技能的培养，以致于已经出现了一个畸形发展的趋势—
“中国文化失语症”，这种想象已经引起越来越多教师和学者的关注。宋伊雯、
肖龙福（2009:89）参照《中国文化概况》中所涉及到的中国文化知识方面
的内容，对高校学生及教师进行了调研。结果很明显中国文化相关课程远远
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无法满足学生在跨文化交流过程中所需要的知识。以很多高校使用的2002
年出版的《大学英语综合教程》为例，每册书包括八个单元，每单元分文
Text A和Text B两篇文章，全书16篇文章几乎没有涉及中国文化知识的，而
详细讲述的都是西方国家的语言文化知识。这会导致教师在教学中对学生中
译外能力的忽视，也会影响学生跨文化交际的能力。虽然现在几乎每个大学
都开设大学语文课，大学语文都是公选课，但是这个课的内容是从古代到现
代的文学作品分析，其中中国传统文化所占的比例太低，也不是传播中国文
化的，因此学生无法准确表达出中国文化的内涵，在跨文化交流中更无法实
现母语文化的正迁移。吕叔湘先生曾形象地将这一现象称为英汉“两张皮”。
“中国文化失语症”不利于学生自身的发展，而这种中国文化知识的缺失对
整个社会的形成和良性发展也将会是一种潜在的威胁；而且不利于外语人才
的培养，中国传统文化被越来越多的大学生所鄙视，被认为是迂腐的、落后
的、阻碍社会发展的；有些学生甚至全盘否定中国传统文化，盲目追求西方
文化，这样一来严重阻碍了中国文化知识的对外传播。
3. “中国文化失语症”这一现象产生的根源
　　高校英语教学“中国文化失语症”现象的形成是由于受到多方面的影响。
本文总结前人的研究成果，结合教学实际，从教育政策、教育理念、社会环
境、学生自身的人文素质，以及教师的人文素质等几个方面，对造成这一现
象的根源进行了挖掘和剖析。
3.1 教育政策
　　改革开放以来，我国的教育政策重新肯定了英语在高校教学中的地位，
重新恢复了大学英语教学，英语在专业和非专业教学中占据了重要的位置；
高校英语专业近年来大量扩招，英语专业四级八级等考试成为英语专业学生
的奋斗目标；在此情势下，各高校努力提升学生英语方面的相关知识及技
能，导致高校英语教学中的双语教学实际上只是单方面英语文化知识的教
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学。近年来，尽管教育政策制定者逐步意识到对我们本族文化的颠覆，但
在政策中依然没有给予中国文化应有的肯定与重视。纵观2000年、2004年、
2007年和2010年国家制定的大学英语和英语专业教育政策，我们发现，虽
然已经开始强调大学生应当具备广博的文化知识，但都未对大学语文和中国
文化课程的设置和学生的中国文化知识等级做出硬性规定。王凤鸣、张树彬
（2007:72）、曾春莲（2009:97）等都对高校外语教学中出现重英语轻中文的
现象进行了批判。在我国，一直以来对于英语语言文化知识的输入受到过度
重视，而忽视了中国传统文化教学以及学生中译外的实际交流能力。再者，
我们制定的教育政策中，高校英语教学的目的是要培养具有足够的英语语言
文化知识和较强跨文化交际能力的人才；尤其是在英语等级考试指挥棒的指
导下，英语教学的目的都不同程度的受到考试指挥棒的左右，课堂上的教学
只灌输与考试有关的知识以及应试技能，中国文化知识几乎很少涉及。
3.2 教育理念
　　十一届三中全会以后，我国加快了与世界各国交流的步伐，外语人才急
剧缺乏，导致了英语学习热情的膨胀；尤其是近些年来，中国成功举办奥运
会、上海世博会等，激发了人们学习英语的激情。学习英语热已经成为一股
势不可挡的力量。孩子从幼儿园阶段就已经开始学习英语，直到大学，甚至
到博士研究生阶段，家长和学生都把英语摆在了一个至关重要的位置；但是
结果显示，中国的学生学习英语十几年，甚至二十几年，有的人英语水平并
不是很高。可喜的是，目前我们逐渐地从过去重视语法、词汇等书面表达的
教学过渡到当前重视英语听说技能的培养，但由于一直没有把本民族文化与
英语学习对等起来，母语文化在漫长的教育时期没有得到很好的发展，进而
在学生头脑中没有民族文化的相关内容，英语教学没有架起沟通目的语与母
语内部所蕴含的文化之间的挑梁，其结果是造成学生的交际能力不强，无法
准确地用地道英语表达出中国的饮食文化、传统节日、以及风俗习惯，在实
际交流中不能很恰当的对外传播中国文化，因此也无法称其为复合型的国际
化人才。
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3.3 社会环境
　　近年来我国改革开放的步伐逐渐加快，学习英语的人越来越多；同时，
学习西方文化的热潮也兴盛起来。美国好莱坞电影、可口可乐、摇滚乐、明
星、麦当劳、外国流行的服装等，已经成为了人们追求的时尚；我们已经把
圣诞节等西方重大节日当作我们自己国家的节日一样，节日的习俗也逐步被
中国人，尤其是年轻一代所效仿，这似乎表明外国的文化习俗代表着先进社
会发展的方向。与此同时，中国的传统文化逐渐遭到年轻一代的轻视，被认
为是阻碍人们获取个人自由和追求自我价值观的绊脚石，阻碍社会发展的力
量，是现代化社会和文化国际化的累赘，似乎外国的文化比本民族的文化更
加受到人们的青睐和追捧，中西文化交流过程中存在着严重的逆差。外国图书、
影视剧作等文化产品大量流入国内，对年轻一代产生着巨大的影响。而国内
的传播媒体，包括影视、网络等，也都在追捧这种热潮，学生们天天接触到
的绝大部分都是西方的潮流。在高校英语专业视听课教学中，学生们接触到
的都是受西方推崇的影视作品。西方的文化知识固然有其重要的价值，但也
有消极的影响，我们要用批判的眼光看待西方文化，以正确的态度对待中国
的文化。尽管当前我们已经逐渐开始重视国学经典，发扬中国文化博大精深
的力量，但与西方文化的受重视程度相比是远远不够的。
3.4 学生自身的人文素质
　　高校外语教学中起着决定性作用的是学生，学生的人生观、价值观与“中
国文化失语症”现象有着不可分割的关系。如今的大学生由于受到外界环境
的诱惑和影响，其思维方式、生活习惯等都受到西方文化潜移默化的影响。
他们中的许多人视西方的饮食、生活和消费为时尚，盲目模仿西方社会中的
风尚。不少大学生中的不良生活习惯正在逐步蔓延，追求高消费以及不遵守
社会公德的行为也屡屡发生，这些都相违背于中国几千年来的优秀文化传统；
但由于青少年正处于价值观的迷茫期以及身心发展特点，自身的经验不足，
在对待西方文化的态度上无法真正做到取其精华、去其糟粕，加上外在环境
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的影响，其价值观难免产生偏离，生活观念受到种种冲击而盲目模仿西方社
会生活方式，从而逐渐丧失对本族文化的认可。中国传统文化虽然产生于封
建社会，有其弊端，但其中的精华在中国乃至全世界都发挥着巨大的正能量。
4. 高校外语教学中“中国文化失语症”的改革策略
　　张岱年、牟钟鉴在《中国思想文化典籍导引》前言中指出：“中国现代
知识分子必须兼有东西方文化的素养，才能承担起历史赋予的重任。更何况
肩负东西方跨文化交流、传播祖国文化重任的高级外语人材”。目前在中国
各层次的外语教学中对于中国文化外语表达的能力都处于忽视状态，因此对
当今的外语教学提出了更高的要求和目标。
4.1 调整教育理念
4.1.1 调整教学大纲的总体设计
　　高校外语教学中“中国文化失语症”现象的出现是长期以来教育理念和
教育政策影响的结果；现在，教育部门也逐渐意识到这一问题的严重性，逐
步采取必要的措施进行改革和调整。如：高考试卷中英语和语文分数改革等，
都是针对此问题采取的策略和措施。高考试卷中降低英语分值，加大语文所
占分值，这样可以大大提升人们对于学习中国语言与文化的重视程度，减少
西方文化对中国传统文化观念的冲击，注重中西方文化的双向交流；再有，
可以大力推广对于国学经典的学习和经典的诵读，弘扬中国文化，发挥其积
极的促进作用，也都是可以促进中国传统文化深入人心的措施。
4.1.2 创新专业课程设置
　　在高校外语专业课程设置中，大部分院校课程设置中大部分是综合英语、
英语听说、英语阅读、英美文学等这些以西方语言文化课程为主，介绍英语
国家文化的课程。而中国文化相关课程少之又少，一些院校虽然开设了中国
传统文化方面的课程，比如“中国历史文化”、“中国传统音乐”、“名著选读”、
“古诗词赏析”等，但这些课程中是以选修课为主，英语专业的学生势必对
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这些课程的重视程度不够，学生很难从中受益；此外，授课教师多来自中文
系，授课语言为中文，阻碍了英语专业学生对中国文化相对应的英语表达得
到有效的输入，继而学生在表达和传播中国文化的精髓时出现文化失语。
　　可喜的是针对这种情况，我国英语教学中做了相应调整，扩大中国文化
知识纳入专业课程体系的比例，已取得一定收效，例如南京大学博士生的英
语教学，涉及英语语言方面的阅读课程已经逐步过渡为对中国哲学、历史及
文学艺术等有关中国传统文化方面的英文文献的阅读，此举受到广大学生和
导师们的欢迎；但这种举措效果十分有限，要真正克服我国英语教学中存在
的失语症现象，只有在继承中国传统文化的基础上合理地吸纳西方文化中的
优秀成果才能使中国文化在不同文化间交流过程中发挥重要作用，保证中西
方文化在跨文化交际中的顺利进行，培养出更多兼具深厚人文底蕴和高水平
外语能力的复合型人才。
　　对此首先可以从课程设置方面进行创新试点；可以尝试在高校英语专业
增设一些专业讲授中国传统文化及方法类教学的课程，设为重要科目，把中
国文化相关的知识逐步渗透到大学外语教学中，增加中国文化的比重；针对
英语专业一年级学生采取外语为主、汉语为辅的授课方式，开设大学语文、
中国文化史的必修课，以提升学生的文学修养；到了二、三年级可以过渡到
用英语授课，并相应开设中国传统文化赏析、古诗词赏析等汉语专业课程，
在课堂教学中教师可以借助某些话题、典故等进行中西方文化间异同点的联
系与对比，使学生在搜集传统文化相关的英文资料过程中，不断积累中国传
统文化的相关词汇。如此在培养学生文化素养、深化外语专业学生对中国文
化认识的同时，对于全面提高学生对中国文化的外语表达能力和综合文化修
养方面也颇有益处，达到中西方不同文化交流的对等，确保跨文化交际的准
确性和流利性 ，可以从根本上解决中国文化失语症的现状。
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4.2 对外语教师提出的相关要求
4.2.1 夯实自身基础，成为“有效”教师
　　“在今天，汉语已经成为中国发挥‘软实力’和体现国家‘软实力’的
重要符合系统和形象载体。”（胡惠林, 2011:27）因此，要改变“中国文化
失语症”的现状，首先要求外语专业教师具有坚定的文化立场，能够正确认
识中国的语言和文化，其次具有良好的汉语表达能力和深厚的中国文化素养，
还有用外语准确传达出中国文化内涵的能力；不断完善，实现实践、反思、
研究三位一体，采取灵活多样的教学模式，改进教学实践，引导学生投入学
习过程，增加学生学习时间，才能提高教学有效性。
　　课程设置方面应适当增加中国文化课程，帮助学生纠正错误观念，提高
他们的汉语语言文化水平。此外，鉴于目前高校中普遍存在着中文教育与外
语教育相脱离的现状，我们建议高校在教学中可组织外国语学院与文学院联
合招生，课程设置上可以互通有无，共同培养新型的外语人才，帮助学生在
中文教师的指导下，英语教师也可指导中文专业学习的英语学习，发挥他们
的专业优势，提高他们中译外的能力。
4.2.2 开展交流与合作，纳入中国文化元素
　　要改变高校外语教学“中国文化失语症”的现状，应把提升高校外语专
业教师的中国文化素养作为首要任务；也是培养新型外语人才、提高大学生
文化素质、实现中西文化接轨的基础性任务之一和关键所在。高校应当建立
外语专业教师培训和流动制度，促使外语专业教师和汉语言文学专业教师之
间的互相交流和互通有无，开展合作项目和换岗活动，英语教师应当到文学
院参观学习，与中文专业教师不断交流沟通，吸取教学中的经验教学，实现
优质资源共享，并不断汲取中国文化知识营养，感受原汁原味的中国文化，
提升自身的中国文化素养。从教学和科研等角度，促使外语教师中国文化素
养的提升。作为高校外语教师，首先知晓自己的长处和不足，洞悉教学中的
需求，不断提升自己的业务素养，将中国文化素养纳入到自己的业务范畴中。
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4.2.3 积累生活经验，教会学生实际应用
　　生活是知识的来源。高校外语教师应着力于日常生活，从中发掘教学的
源泉。正如前文所指出的那样，对于象征中国经典传统文化的词语和日常生
活中时时处处会遇到的菜谱等，高校外语专业学生，甚至教师，都无法用英
语正确进行表达。，李岚清副总理在外语教学会上曾说：“我们的学生学了十
几年英语，但连What do you usually have for breakfast? 这一简单问题都回答
不上来。”主要是因为学生不知如何用英语表达中国日常的特色食物，如“烧
饼”、“油条”等，当学生不能准确表达这些词汇时，便开始大胆“创造”，
出现中文式（Chinglish）英语，令人不知所云；其中不乏一些具有较高英语
水平的人，他们在交流中也会出现中国文化失语现象，沟通出现障碍。因此，
高校外语教师要从日常生活做起，在生活中积累教学经验，教会学生。
  教师应具有一定的跨文化意识，既能熟练教授外语语言文化，又有深厚
中国文化底蕴，能担负起传承中国文化的重任；在授课过程中，有效地进行
中西方文化的对比，有意识地加大中国传统文化的含量，对于一些被忽略的
外语表达环节及时进行补充；不但要关注中西方文化间的差异，中西方文化
间有异曲同工之妙的方面也可以鼓励启发学生进行探索和讨论，增加学生学
习兴趣，培养学生思辨能力，还可以改变以往老师们经常推荐外语经典名著，
而是向学生推荐有关中国文化的书籍，促进学生深入学习，不断提升跨文化
交际能力。
4.2.4 尝试多维教学，增加趣味性
　　多维教学，是指尝试多个空间立体教学，不局限于平面教学这一种形式，
如果提到增强中国传统文化的教育，只是说说，或是体现在教材上个别文章
篇幅的增加，单纯以文章为载体，未免又会在实践中流于形式，无法真正实
施，也就无法达到我们所说的使传统文化成为生活惯性的目的，那如果将单
一教学换做更为生动的多维教学呢？多个维度，不仅限于文学学习鉴赏，还
有其他形式，我们中华文化的博大并不止于文学。还有音乐，绘画，建筑，
戏曲等等不胜枚举，所谓百闻不如一见，老师在课堂上讲的再生动，对学生
而言也是如同观赏“空中花园”，视觉感知的记忆长度效果要远好过听觉感知，
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记忆的保质期也会更长。想要达到这种效果，例如可以多组织几次校外学习
参观活动，走出课堂，如果我们可以组织高校学生对就近的中国古建筑进行
一次参观介绍，那么所收的效果恐怕要比平面上的讲解它有多么久远的历史
和多么高超的建筑水平要好得多。充分调动学生的各种可以接受信息的感官，
让教学立体化，生动化，运用直观的手段帮助学生了解中西文化差异，跳出
书本走进真实的生活，及时补充学生所需的文化营养，并使学生掌握人文方法，
进而增加学习材料的真实性，了解民族文化的美好，从而树立民族自豪感。
4.3 对学生提出的要求
4.3.1 树立正确的中西方文化价值观
　　作为外语专业的学生，要正确认识中西文化，树立正确的中西文化观，
改变过于追捧西方文化时尚的习惯，把中国文化和西方文化置于平等的位置
上。将中国文化知识的学习纳入自己的专业学习中，增强文化认同感，使其
成为一个不可缺少的部分。外语专业学生应当把学习和传播中国文化当作追
求的目标，不断改进学习方法，收集资料，促进英汉双语水平的提高，实现
中西文化的融会贯通。外语教学要在多层次英语教学中加强中国传统文化方
面知识的积淀，实现中国文化的回归，才能更好地走向世界，学生才能更好
地实现中西方文化知识的有效对等。
4.3.2 辩证看待中西方的文化差异
　　外语专业的学生除了课堂学习，还应当多参加和中国文化相关的课外实
践活动和教研活动，在实践中检验自己的知识储备状况，通过教研活动发现
问题，解决问题。外语专业学生应当站在国家发展的高度审视中西文化的优
点和弊端，辩证地对待外国的文化，做到合理取舍。要用批判的眼光看待西
方文化，以正确的态度对待中国的文化重视国学经典，发扬中国文化博大精
深的力量。
4.3.3 主动传播中国传统文化精髓
　　学习外语的目的就是要学以致用，在实践中发挥它的作用；作为外语专
业的学生，应当增加对于中国文化相关知识的积累和沉淀，建立文化平等观
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念，在跨文化交际中，积极传播中国文化，主动地用外语表达，逐渐树立文
化自信，达到良性循环，逐步形成独立的文化人格和文化价值观；此外，还
要积极投身社会实践，将中国的文化传播给世界的同时也传播给下一代，教
育他们要热爱自己民族的文化，精通中国文化。
4.3.4 推广中国的传统艺术
　　外语专业学生可以组建中国文化兴趣小组，以自己感兴趣的文化板块为
依据，开展多种形式的学习和艺术活动，为进一步拓宽视野打下坚实的基础。
此外，兴趣小组不仅仅是停留在理论知识的学习上，还应当扩展到中国的艺
术等多种领域，如：国画、戏曲、民间艺术等。在全面地学习中国传统文化
的基础上，不断拓宽中国文化的学习渠道，才能更好使中国文化得到传播，
中华文化在世界的影响力才能得到充分提升。
5. 结语
　　“母语文化是外语文化教学中的重要组成部分。目的语文化教学要求以
母语文化教学作为比较的基础,外语教学同时肩负着本国文化的输出和培养
人的素质的责任,母语以及母语文化的正迁移作用不容忽视。”（刘正光,何
素秀,2000:61）本文针对高校英语教学中一直存在着的母语文化长期被忽
视而导致的“中国文化失语症”现象的现状进行了深入剖析，并从教育政策
以及英语学习者等维度分析了学生无法用英语自如表达中国文化的根源，文
章重点针对此现状从不同角度提出了有效的策略，不仅对教育理念、教育政
策、课程设置等方面提出了相应对策，而且对教师及学生的全面发展的新路
径进行深入探索，具有深远意义。只有及时进行调整教育模式中的偏差，充
分重视中国文化知识的地位和影响力，给予中国文化应有的重视，提升文化
素养，才能培养具有深厚文化积淀的新型外语人才，真正使学生做到中西兼修，
提高中译外的能力，传承中华文明；同时在当今经济全球化、文化多元化的
背景下，积极弘扬中国优秀的传统文化，使中华民族光辉灿烂的文明通过语
言所承载的文化意蕴更好地展现在世界面前，达到不同文化间的共享，才能
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使中国文化真正走出国门，进而提升国家的文化软实力和国际竞争力。
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